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ABSTRAK 
 
Nama : Wetty Arieny, 1520812015 
Program Studi : Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan  
  Ilmu Politik Universitas Andalas 
Judul : Keluarga dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum    
 (Suatu Studi Disfungsi Keluarga) 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas anak dari 
tahun ke tahun di Kota Padang yang disebabkan oleh lemahnya fungsi keluarga 
dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anak. Penelitian ini 
difokuskan pada faktor-faktor penyebab anak melakukan tindakan kriminal yang 
ditinjau dari sisi bagaimana keluarga menjalankan fungsinya masing-masing.  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya kasus anak yang melakukan tindakan kriminal, 2). Untuk 
mengidentifikasi fungsi keluarga dalam mencegah anak yang melakukan tindakan 
kriminal. 
 Dalam penelitian ini menggunakan teori struktural-fungsional Robert K. 
Merton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 
melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan untuk 
mendapatkan data yang aktual dan nyata. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan: 1). Faktor-faktor 
penyebab terjadinya kasus anak yang melakukan tindakan kriminal yaitu pola 
asuh orang tua, ekonomi keluarga yang didasari dari kondisi ekonomi keluarga 
yang lemah, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, dan lingkungan 
pertemanan (Peer Group). 2). Fungsi keluarga dalam mencegah anak melakukan 
tindakan kriminal yaitu fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi.  
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ABSTRACT 
 
Wetty Arieny, 1520812015, Family and Juvenile Crime (Study of 
Disfunctional Family). Supervisor I Dr. Alfan Miko, M.Si and Supervisor II 
Dr. Maihasni, M.Si  
 
 This research is motivated by the increase in the crime rate of children from 
year to year in the city of Padang caused by the weak functioning of the family in 
providing guidance and supervision of children. This research is focused on the 
factors causing children to commit criminal acts in terms of how the family, 
especially parents, mamak, and grandmother carry out their respective functions. 
The purpose of this study is 1). To find out the factors that cause cases of children 
who commit crimes, 2). To identify the function of family in preventing children 
who commit crimes. 
 In this study was using Robert K. Merton functionalism structural theory. 
This study uses a qualitative approach with descriptive research type. Informants 
in this study were taken using a purposive sampling method. The data collection 
technique used is observation and in-depth interviews with informants to obtain 
actual and real data. 
 Based on the results of the study, it was concluded: 1). Factors causing the 
occurrence of cases of children who commit criminal acts are parenting, low 
economic condition, lack of communication between family members, and peer 
group. 2). The function of the family in preventing children who commit criminal 
acts is the function of education and the function of socialization. 
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